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Memórias de Leitura de Pessoas Idosas
   
Silvana Maria de Jesus Vetter
Este trabalho consta de uma investigação sobre as memórias de 
leitura de pessoas idosas. Tem por objetivo resgatar as memórias 
de leitura dessas pessoas, através dos seus relatos orais, método 
que nos permite trazer à tona o processo já vivido, oportunizando 
a desconstrução de imagens prontas, instituídas socialmente. Com 
este estudo, procuramos responder às seguintes perguntas: Como se 
dava a prática da leitura no Maranhão, entre os nascidos nas décadas 
de 1920 a 1950? Como era a relação das pessoas com o livro? Havia 
facilidade de acesso à biblioteca? Os materiais de leitura eram obtidos 
através de empréstimo entre amigos e familiares, ou compras? Para 
resgatar pontos marcantes da história cultural da leitura, contamos 
com a abonação dos estudos de Bosi (1994); Certeau (1972); Chartier 
(1998;1996); Halbwachs (1990); Le Goff (1994); Manguel (1997), entre 
outros que serviram para a construção teórica desta pesquisa. Assim, 
com este estudo, nas circunstâncias dos relatos orais, constatamos 
que o processo histórico da leitura resulta do registro da memória, 
divulgado nas relações sociais, através de um constante exercício 
da leitura. Nessa perspectiva, é válido dizer que se muitas pessoas 
não lêem, é porque não houve, em suas memórias, o registro da 
necessidade da leitura para a sua própria vida.
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